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Evie Mardiyanti Sinaga. Pengaruh Motivasi Berkoperasi dan Kualitas 
Pelayanan terhadap Partisipasi Anggota pada Koperasi Pegawai Badan 
Kepegawaian Negara (BKN) Di Jakarta Timur : Program Studi Pendidikan 
Ekonomi. Konsentrasi Pendidikan Ekonomi dan Koperasi. Jurusan Ekonomi 
dan Administrasi. Fakultas Ekonomi. Universitas Negeri Jakarta. 2015. 
Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan seberapa besar pengaruh motivasi 
berkoperasi dan kualitas pelayanan terhadap partisipasi anggot. Penelitian ini 
dilakukan selama 5 bulan terhitung sejak bulan Juli sampai dengan bulan 
Desember 2015. Metode penelitian yang digunakan adalah metode survey dengan 
pendekatan korelasional. Populasi dalam penelitian ini adalah anggota koperasi 
BKN di Jakarta Timur. Data variable Y adalah partisipasi anggota, data X1 
motivasi berkoperasi, dan data X2 kualitas pelayanan yang merupakan data primer 
yang dapat dari instrument yang berbentuk kuisioner. 
Uji persyaratan analisis yang dilakukan adalah mencari persamaan regresi linear 
berganda yang diperoleh adalah Ŷ= 19,605+ 0,569X1+0,353X2. Hasil uji 
normalitas akan grafik normal pp-plot dengan hasil penyebaran titik plot yang 
normal. Uji heteroskedastisitas menggunakan grafik scatter plot dan metode 
Glesjer  Test  dengan  hasil  t-hitung  yang  tidak  signifikan  atau  nilai  
signifikansi lebih  dari  0.05  (p>0.05).  Sehingga    menunjukkan  variasi  variabel  
tidak  sama untuk semua pengamatan. Hasil uji multikoliniearitas dapat terlihat 
dari nilai VIF sebesar 1.158 sehingga dapat disimpulkan non-multikolinieritas 
terpenuhi.  
Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa terdapat pengaruh positif antara 
motivasi berkoperasi dan  kualitas  pelayanan  terhadap  partisipasi  anggota 
koperasi. Dengan perhitungan koefisien determinasi atau penentu diperoleh hasil 
0.472.  Ini  berarti motivasi berkoperasi  dan  kualitas  pelayanan memberikan 
kontribusi sebesar 47,2% terhadap partisipasi anggota koperasi. 















Evie Mardiyanti Sinaga. The  influence motivation cooperative and  quality  of  
service to the participation  members  in  cooperative  employees in Badan 
Kepegawaian Negara (BKN) East Jakarta : Economic  Education Program. 
Concentration Economic and Cooperative Education. Department of 
Administrative and Economics. Faculty of Economics. State University of 
Jakarta 2015. 
This research aim  to describe how much  influence of motivation cooperative and 
quality of cooperation service to the member participation. This research have 
been executed  during 5 month,  started  from July 2015  until December 2015.  
This research used descriptive method with multiple  linier regression. Population  
in this  research  is  member  in  cooperation  employees  of  BKN in East Jakarta. 
Data of Variable Y is member participation, data of variable X1 is motivation 
cooperative and data of variable X2  is quality  of cooperation  service  to 
member participation. . 
Test requirements analysis used multiple linear regression with  the result Ŷ = 
19,065 + 0,569X1 + 0.353X2. Test of normality use the normal graph of pp-plot 
with  the  result  data  is  normal. Heteroscedasticity  test  using  a  scatter  plot 
graph  and  Glesjer  Test  method  with  t-test  results  that  are  not  significant  
or significant value of more  than 0.05  (p> 0:05). Multikoliniearitas  test results 
can be seen from the VIF value of 1,158 so it can be concluded non-
multicollinearity.  
The  results  of  this  study  concluded  that  there  is  a  positive  influence 
between motivation cooperative and the quality of service to cooperative  member 
participation.  Result of calculation  the  coefficient  of  determination  or  the 
determinant  obtained  results  0.472. This means  that  the motivation cooperative  
and  the quality of  services  contributed  47,2%  to the  participation  of  members  
of  the cooperative.  






Lembar Motto dan Persembahan 
 
Tak terbatas kasih sayang_Mu 
Tak pernah berhenti perjuangan_Mu untukku 
Banyak problema yang mungkin Engkau hadapi 
Tapi Engkau tak pernah lelah 
Mengajarkanku untuk tetap mencintai, dan bersyukur pada_Nya 
Selalu tetap bersabar dan belajar menghadapi kerasnya kehidupan 
 
Terima Kasih karena Engkau tetap percaya padaku, 
Mungkin sudah terlalu lama Engkau menungguku, 
Terima Kasih selalu menyebut namaku dalam Doa_Mu 
Hingga akhirnya aku kembali menemukan jalan impianku 
Terima Kasih untuk segalanya, 
Terima Kasih Pak, aku sangat Mencintai_Mu 
 
Skripsi ini kupersembahkan khusus untuk  
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